スギ花粉症マウスモデルの作製とその評価 by 内山 文昭 et al.
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マウス感作と血清採取
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IgE-capture ELISA による特異的 IgE 抗体の検出
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Indirect ELISA によるスギ花粉総蛋白質に対する特異
的 IgG抗体の検出
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EIA Sandwich 法による総 IgE 抗体量の測定
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Indirect ELISA による特異的 IgG, IgG1, IgG2a 抗体
の検出
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黄耆の投与
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Cry j I 感作マウスでの抗体産生
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Cry j感作マウスでの Th2応答
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スギ花粉症マウスモデルでの黄耆による Cry j 特異
的 IgE 抗体産生の影響
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